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PERANCANGAN WIRELESS NETWORK DAN LOAD 
BALANCING DENGAN MIKROTIK PADA  
PT. RANCANG BANGUN SARANA PONOROGO 
Ahmad Marundi 
09530464 
Teknik Informatika 
ABSTRAK 
Dalam zaman teknologi informasi yang semakin maju ini,di mana semakin 
banyaknya persaingan yang terjadi di dalam industri global, setiap lingkup pekerjaan 
atau suatu perusahaan yang ada seharusnya sudah didukung dengan teknologi 
informasi yang memadai, khususnya dalam hal teknologi computer networking.Hal 
ini dinilai cukup penting karena suatu jaringan sangat berpengaruh terhadap kinerja 
suatu lingkungan pekerjaan.Tetapi justru masalah yang terjadi sekarang ini adalah 
banyaknya lingkungan pekerjaan atau perusahaan-perusahaan yang masih tidak 
menyadari betapa pentingnya teknologi networking ini.Oleh karena itu, banyak dari 
sejumlah perusahaan yang ada harus membenahi dirisecepat mungkin agar dapat 
bersaing dengan  perusahaan- perusahaan yang mulai berkembang saat ini. 
Penelitian yang dilakukan di P.T. Rancang Bangun Sarana, Ponorogo 
dilakukan dengan tujuan agar perusahaan tersebut dapat bersaing dengan perusahaan 
sejenis dengan teknologi wireless network yang menggunakan mikrotik. Hal ini 
dimaksudkan agar perusahaan tersebut dapat menerapkan teknologi networking yang 
memudahkan pekerjaan dan meningkatkan kualitas kerja. Metode yang digunakan 
adalah metode analisis dan metode perancangan. 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa  
1) penggunaan jaringan wireless dengan PC router mikrotik terbukti  
mengatur dan mengontrol seluruh jaringan dengan baik dan teratur. 
 2) spesifikasi PC router yang umum dan tidak mahal dibandingkan router 
lainnya.  
3) konfigurasi mikrotik dengan GUI menggunakan winbox di Windows 
mempermudah IT administrator dalam mengatur mikrotik tersebut.  
4) pembatasan bandwidth pada komputer client dapat berjalan dengan 
baik.  
5) sistem security dan firewall yang baik memberikan keamanan yang 
handal bagi perusahaan dan seluruh karyawan .P.T. Rancang Bangun 
Sarana, Ponorogo. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
Dalam zaman teknologi informasi yang semakin maju ini, di mana 
semakin banyaknya persaingan yang terjadi di dalam industri global, setiap 
lingkup pekerjaan atau suatu perusahaan yang ada seharusnya sudah 
didukung dengan teknologi informasi yang memadai, khususnya dalam hal 
teknologi computer networking. Hal ini dinilai cukup penting karena suatu 
jaringan sangat berpengaruh terhadap kinerja suatu lingkungan pekerjaan. Hal 
ini juga mendukung komunikasi antar instansi yang bekerja di dalam suatu 
lingkungan pekerjaan atau perusahaan tersebut. Untuk itu, setiap lingkungan 
pekerjaan yang ada seharusnya mulai membenahi diri untuk dapat 
meningkatkan kinerja teknologi networking di dalam bidang pekerjaannya 
masing- masing. 
Tetapi justru masalah yang terjadi sekarang ini adalah banyaknya 
lingkungan pekerjaan atau perusahaan-perusahaan yang masih tidak 
menyadari betapa pentingnya teknologi networking ini. Oleh karena itu, 
banyak dari sejumlah perusahaan yang ada harus membenahi diri secepat 
mungkin agar dapat bersaing dengan perusahaan- perusahaan yang mulai 
berkembang saat ini. 
P.T. Rancang Bangun Sarana adalah suatu perusahaan yang bergerak 
di bidang Kontruksi. Perusahaan ini memiliki beberapa anak perusahaan. 
Oleh karena itu, perusahaan ini sangat perlu didukung dengan teknologi 
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networking yang baik. Di tempat inilah analisis, perancangan, serta 
implementasi wireless network dengan mikrotik sebagai bahan untuk 
penulisan skripsi ini. Diharapkan sistem networking yang baru nanti dapat 
berfungsi lebih efektif. 
B. RUANG LINGKUP 
• Menganalisis dan merancang sistem wireless network di P.T. Rancang 
Bangun Sarana 
• Menggunakan mikrotik dan konfigurasinya dalam pembagian 
bandwidth,Load Balancing, pengaturan proxy, firewall dan security. 
C. TUJUAN DAN MANFAAT 
• Tujuan 
Untuk bersaing dengan perusahaan sejenis dengan teknologi wireless 
network yang menggunakan mikrotik. 
• Manfaat 
1. Memberikan kemudahan bagi karyawan dan karyawati P.T. Rancang 
Bangun Sarana yang menggunakan jaringan dengan bebas masalah 
dan keamanan yang terjamin. 
2. Membantu, mempermudah dalam pekerjaan, dan meningkatkan 
efektifitas penggunaan jaringan yang dilakukan oleh pihak yang 
bersangkutan di P.T. Rancang Bangun Sarana. 
D. METODOLOGI 
Adapun metodologi yang digunakan adalah sebagai berikut: 
• MetodeAnalisis 
1. Survei ke P.T. Rancang Bangun Sarana untuk mengetahui sistem 
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yang sedang berjalan dan mengetahui masalah yang sedang 
dihadapi di perusahaan ini. 
2. Identifikasi kebutuhan informasi yaitu dengan pengumpulan 
informasi melalui berbagai media seperti buku dan internet. 
3. Identifikasi persyaratan sistem yaitu hasil analisis dibuat 
laporannya untuk masukan dalam perancangan sistem yang 
diusulkan. 
• Metode Perancangan 
Metode perancangan yang digunakan adalah metode 
perancangan terstruktur melalui tahapan sebagai berikut: 
1. Pembuatan diagram topologi jaringan dengan menggunakan 
software Packet Tracer. 
2. Menggunakan Winbox dalam konfigurasi mikrotik. 
3. Menentukan sumber daya yang dipakai dalam mengoperasikan 
jaringan. 
4. Membandingkan sistem jaringan baru yang diterapkan yaitu sistem 
jaringan wireless skomputer mikrotik dengan sistem yang sedang 
berjalan. 
E. SISTEMATIKA PENULISAN 
Berikut ini adalah sistematika penulisan laporan skripsi ini yang 
terbagi ke dalam lima bab dan secara garis besar berisi: 
 BAB 1 : PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penulisan, ruang 
lingkup, tujuan dan manfaat penulisan.Bab ini juga membahas mengenai 
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metodologi pengembangan sistem yang digunakan serta sistematika 
penulisan. 
 BAB 2 : LANDASAN TEORI 
Bab ini berisikan landasan teori yang menjadi dasar pembuatan 
skripsi ini yang meliputi teori dan konsep dasar networking komputer, baik 
yang umum seperti definisi dan jenis network  ,topologi network ,peralatan 
Local Area Network, protokol komunikasi; maupun yang khusus seperti 
jenis-jenis routing protokol, wireless dan sistem operasi Mikrotik. 
 BAB 3 : ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
Bab ini berisi prosedur dan sistem network yang sedang berjalan, 
permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian berisi usulan pemecahan 
masalah dengan sistem baru yang diajukan sebagai solusi dari 
permasalahan yang dihadapi. 
 BAB 4 : IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 
Bab ini berisi implementasi dari perancangan sistem yang dibuat, 
dilanjutkan dengan tahapan evaluasi untuk memberikan gambaran 
mengenai tingkat keberhasilan sistem yang dikembangkan. 
 BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN 
Bab inimerupakan bab terakhir yang akan menutup skripsi ini. Bab 
ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis dan perancangan sistembaru, 
serta memberikan saran-saran yang berguna untuk pengembangan sistem 
lebih lanjut di masa mendatang. 
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